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ність електричного поля, В/м. Допустимі рівні напруженості ЕМП ра-
діочастотного діапазону відповідають ГОСТу 12.1.006–84. Дотримання 
допустимих значень ЕМП контролюють шляхом вимірювання напру-
женостей на робочих місцях і в місцях можливого перебування персо-
налу, в яких є джерела ЕМП. Контроль необхідно проводити періоди-
чно, однак не менше, ніж один раз на рік, а також при введенні в екс-
плуатацію нових чи модернізованих установок з джерелами ЕМП, піс-
ля їх ремонту, переналагодження, а також при організації нових робо-
чих місць. 
Отже, електромагнітне випромінювання як хвороботворний чин-
ник слід розглядати на підставі клінічних та експериментальних мате-
ріалів. Сумісну дію цих випромінювань широкого діапазону можна 
класифікувати як окрему радіохвильову хворобу. Тяжкість її наслідків 
знаходиться у прямій залежності від напруженості ЕМП, тривалості 
впливу, фізичних особливостей різних діапазонів частот, умов зовніш-
нього середовища, а також від функціонального стану організму, його 
стійкості до впливу різних чинників можливостей адаптації. 
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Питання захисту працівників підприємств, населення, територій 
та навколишнього середовища від надзвичайних ситуацій та їх наслід-
ків є важливим аспектом державної політики у сфері забезпечення бла-
гополуччя й підтримання високого рівня безпеки існування людини у 
довкіллі. 
Відповідно до Кодексу цивільного захисту України, цивільний 
захист здійснюється за такими основними принципами: 
1) гарантування та забезпечення державою конституційних прав 
громадян на захист життя, здоров’я та власності; 
2) комплексного підходу до вирішення завдань цивільного захис-
ту; 
3) пріоритетності завдань, спрямованих на рятування життя та 
збереження здоров’я громадян; 
4) максимально можливого, економічно обґрунтованого змен-
шення ризику виникнення надзвичайних ситуацій; 
5) централізації управління, єдиноначальності, підпорядкованос-
ті, статутної дисципліни Оперативно-рятувальної служби цивільного 
захисту, аварійно-рятувальних служб; 
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6) гласності, прозорості, вільного отримання та поширення пуб-
лічної інформації про стан цивільного захисту, крім обмежень, встано-
влених законом; 
7) добровільності у разі залучення громадян до здійснення захо-
дів цивільного захисту, пов’язаних з ризиком для їхнього життя і здо-
ров’я; 
8) відповідальності посадових осіб органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування за дотримання вимог законодавства 
з питань цивільного захисту; 
9) виправданого ризику та відповідальності керівників сил циві-
льного захисту за забезпечення безпеки під час проведення аварійно-
рятувальних та інших невідкладних робіт.  
Забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного 
захисту здійснюється єдиною державною системою цивільного захис-
ту, яка складається з функціональних і територіальних підсистем та їх 
ланок. 
З метою забезпечення здійснення заходів в єдиній державній сис-
темі цивільного захисту щодо запобігання виникненню надзвичайних 
ситуацій проводяться постійний моніторинг і прогнозування таких 
ситуацій, тобто впроваджується система безперервних спостережень, 
лабораторного та іншого контролю для оцінки стану захисту населен-
ня і територій від небезпечних процесів, які можуть призвести до за-
грози або виникнення надзвичайних ситуацій, а також своєчасне вияв-
лення тенденцій до їх зміни. 
Так, на об’єктах підвищеної небезпеки з метою своєчасного ви-
явлення на них загрози виникнення надзвичайних ситуацій та здійс-
нення оповіщення персоналу та населення, яке потрапляє в зону мож-
ливого ураження, створюються та функціонують автоматизовані сис-
теми раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій 
та оповіщення населення у разі їх виникнення, на гідротехнічних спо-
рудах Дніпровського та Дністровського каскадів та в зонах їх можли-
вого катастрофічного затоплення, на атомних електростанціях, магіст-
ральних аміакопроводах, нафто- та газопроводах створюються і функ-
ціонують автоматизовані системи раннього виявлення надзвичайних 
ситуацій та спеціальні системи оповіщення, на об’єктах з масовим пе-
ребуванням людей створюються та функціонують об’єктові системи 
оповіщення. 
Дотримання комплексу заходів на всіх рівнях функціонування 
держави дозволить знизити ризик виникнення надзвичайних ситуацій 
на підприємстві, захистити його працівників та мешканців довколиш-
ніх територій від негативних наслідків. 
